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Рецензируемая работа Д. В. Мухетдинова «Российское мусуль-манство: в поисках политической субъектности» представляет большой научный и практический интерес для исследователей 
и преподавателей многих гуманитарных дисциплин. Этнополитоло-
гия —  относительно молодая отрасль научного знания, и учебных мате-
риалов по этой дисциплине в России пока что не очень много. Автор 
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в меру лаконично, живым и образным языком излагает основные кон-
цепции современной этнополитологии. Теория в достаточной степени 
оказывается «разбавлена» примерами из актуальной этнополитической 
реальности. Наряду с изложением классических парадигм Д. В. Мухет-
динов предлагает также собственные объяснения и классификации тех 
или иных явлений в сфере взаимодействия российского ислама и Рос-
сийского государства.
В книге последовательно рассматриваются такие темы, как исто-
рия ислама в России, её этапы, российское мусульманство в контек-
сте евразийской цивилизации в условиях глобализации. Предваряет 
эту концептуальную палитру небольшое, но ёмкое вступление, кото-
рое, несомненно, вызовет у читателя желание продолжить чтение кни-
ги и узнать мнение автора по обозначенным вопросам. Особого вни-
мания заслуживает глава, посвящённая осмыслению ислама в русской 
литературе и религиозной философии. Автор творчески осмысливает 
наследие крупнейших деятелей российской истории, литературы, фило-
софии, которые имели в целом доброжелательный взгляд на мусуль-
манскую культуру и исламские ценности, находя в них общее с куль-
турой и ценностями немусульманских народов.
Д. В. Мухетдинов ставит перед собой благородную задачу —  отве-
тить на вопрос: какое понимание российского культурного простран-
ства способно сделать его достаточно просторным для различных нацио-
нальных и религиозных традиций при посредничестве русского языка 
и культуры. Автор рассматривает российское мусульманство в его дуали-
стической роли —  как социальную реальность и как концепт, что позво-
ляет расширить зону анализа во времени и пространстве, охватив весь 
период взаимодействия ислама и православия на протяжении россий-
ской истории. В результате Д. В. Мухетдинов приходит к важному выво-
ду: особенностью России является то, что её культура сформировалась 
под сильным влиянием четырёх традиционных религий —  христианства, 
ислама, иудаизма и буддизма. При этом, подчёркивает автор, если мы 
хотим сохранить и приумножить эту культуру, нам следует поддержи-
вать традиционные религии на государственном уровне, при этом пра-
ва атеистов и агностиков тоже не должны быть ущемлены.
Несмотря на то, что автор в целом исходит из мусульманского взгляда 
на теорию евразийства, в книге предпринят определённый методологи-
ческий синтез различных подходов и парадигм для анализа этой теории 
с учётом интересов представителей других религий и конфессий. Такой 
подход, безусловно, оптимален для данного труда. Приводимые в нем 
примеры и рассуждения, как принадлежащие самому автору, так и заим-
ствованные из классических источников, облегчают восприятие мате-
риала. Важно, что книга не только ставит вопросы, но и даёт ответы на 
многие из них —  так, как их видит автор. Конечно, не все предложенные 
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рецепты бесспорны, но они призывают к дискуссии и поиску правиль-
ных ответов. Завершается монография изложением авторского видения 
стратегии развития российского мусульманства, «созданной на стыке 
идей российской богословской школы и достижений обновленческого 
движения сер. ХХ —  нач. ХХI в., или неомодернизма» 1.
Как политолог не могу разделить скептицизм автора в связи с упо-
минанием Бога в Конституции РФ, которое, по его мнению, «выглядит 
как попытка использовать… религию ради достижения сиюминутных 
целей в контексте текущей политической конъюнктуры и не обязательно 
свидетельствует о серьёзном отношении российских политиков к рели-
гиозному вопросу» 2.
Определённое сомнение вызывает и название работы, т. к., на наш 
взгляд, в настоящей монографии речь не идёт о поиске политической 
субъектности. Политическая субъектность применима скорее к рели-
гиозным институтам, чем к цивилизационным коннотациям, или же 
ее можно рассматривать в превращенной форме сквозь призму поли-
тизации идентичности. Скорее всего, автор исследует цивилизацион-
ные аспекты поиска идентичности, неслучайно проблема религиозно-
го самоопределения сегодня приобретает особую актуальность именно 
как основание цивилизационного устойчивого развития. В любом слу-
чае книга может стать поводом для интересной и актуальной академи-
ческой дискуссии
Наконец, стоит отметить, что рецензируемый труд опирается на солид-
ную базу литературы и источников —  как классических трудов, так и новей-
ших исследований в соответствующих отраслях научного знания.
Исходя из вышеизложенного, можно с уверенностью заключить, что 
книга Д. В. Мухетдинова «Российское мусульманство: в поисках полити-
ческой субъектности» будет с интересом встречена всеми, кто интере-
суется исламом, государственно- религиозными отношениями в стране, 
вопросами евразийства и общероссийской идентичности .
1  Мухетдинов Д. Российское мусульманство: в поисках политической субъектности. М.: ИД 
Медина, 2021. С. 322.
2  Там же. С. 288.
